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RE -VISIF A DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS 
·~ 
<· • 
ORO&N0 DÉ PROPA~NDA v. Eco .DEL M, VlMIENTO ·GENE~A t: RsP11<.1:nsTA. 
• • _.. ... ¡. ,." ,, - , • 
r 
. Ni farnieteooia, oJ ,el~b~o. ni el .dolor cone 
yen ' dood& empiesa un, tepoloro. Si el agi&! 
1oei'io de la vida no ea eJ,•t~ , no 1o ·•• t&mp 
,el profundo ,,aeñ~ de lamáede. . · ,. ; 
MARl~A. 
.. =;===========:;:===============~::::::::;:=,:;:::::a;.;;,:, 
ERED A Tl-nHEiPOST~~B'~'l'~A,Y, GUEÍ P.R,.AS SECQND .CLASS MA ~R.,.AP.iw.9 T · 
':; ,.• 1 l l\ :•JI~ , ~ '! " 
í :,!±l .. ,t=:: ~ 
. -· J~h pude. cr~er ~¡ ~osar siquie-
- r~ que unas cuantas ijtieas, pobres 
CQJtlQ ~.miaa. al fin, p.idi~o .llam,ar !la 
ddicacfa ate9-ci6.n dél <:Itstinguido JU· 
riscoo-.lto . y esc~itqr notal;>le Sor. 
Riera ~lmer'. · ~ 
bierna los pueblos y los eJuca •n la 
escuel~ de i vida social, que se, ini -
pira en la má estricta justicia pa 
· el régimen gu , a fyo dc ·las nia as. 
que xige el más ex.icfo cumpli · n-
to ' de las leyes, que á toJos sé imp rr 
ta por igual, que señala el rrot 
ro del progreso material dentro de 
~us faccltades, que sabe conocer ~t 
derecqo de todos sin mengu a d nira 
guno, no es esa la política, obj~to de 
mi.; ataque s, es esa po lítica. de e,;-
can·dalós que enerva el cerebro de 
un -'p:leb lo, qne le ataja eri la corr ien-
te del bten, y le impulsa en la dd 
crímen, es esa Elolítica que no reco 
noce derechos ni <leberes, que la jus 
ticia no se asienta en sus curules, que 
el hermano de su herm ano es el ene 
migo acérrimo de su enemig;o. 
. Y ·partiendo de esta b:ise mis a pre 
ciadones fueron· e>.puestas. 
Y ,apesar de -todo esto, recono7CO 
que es absolutamente indispensable 
que ,exista pueslo que armonizado 
como · está todo en la vidá, se espera 
6 bien la focha con la abnegacion y 
el mal ó bien de las pasiones y de las 
· "irtudes, . ya que sin estas bat~llas no 
.p~dri.1 medirse la grandeza de las al 
mas en los · oportunos momentos que 
presen't~ -el pí-ogres~ para 'seguir ha· 
cia . adelante c9nqu1stando escalón-
.por esc~lón h::ista alcéinzar la curp · 
bre. · • 
-· Ah! si ese benefactor, llamado es 
pir.istismo, pµdiese internarse ~n tod >s 
estos campos y llevar ellos la simien 
' te del rbieo para que fructifique y de 
frutos hermoso~. ah! entonceli el l>ro-
blema serí:i :.de fácíl solllción, pero el · 
espiritismo ha sido rechazado y su> 
efluvios no han podido todavía ~ulci- . 
ficar .el ambiente , pesado qq_e r~ pira-
111aldeciila· hacha e-lle MIOS ~ontn · 
hermanos y uaa.aureolíl ·de paz ro- . 
d las sienes ele todos fos hu mano~ 
entrando ..asi de lleno en la hermosa 
política del amor y el bien univer • 
sales. · · · 
. Siento que en estos puntos ha)'a 
pcrsist!do . en mis primeras opininncs -
a~que ~n todo 1? dc:m~s expuesto _ 
por el ilustre escritor Rtera Palmer · 
estóy d~ un todo conforme. 
Sintiendo también que mi pluma 
solo de acero, nQ--hay~ podido corres-
ponder como focran mis dés.eos, con 
la culta galanura de estilo · y dicción 
het mosa del hermano reterido, -a em 
borronar · mi pluma estas cuartillas 
orno réplica á su magnífico artícul 
dd pasado Junio. · 




Mi di~tinguida hermana: • 
a la , a una CM'ta que di'ri'a·· ~~ 
lier n• Hl¡inio Lopez Soto. . · 
H y_, .por fin, Sc:ftora, c11i:nplo l(d 
totameme la deuda contraida on·u 
La rtte¡o perrdone el que no to h11bict 
ra hecho . 1'nás antes, pues mi aptitu~ 
en circun?ttanda semejanll. pare!:e 
.no corr~sponde.r á_ las fineil s de la 
dama que hoy hace honra á las q11e · 
mi.) it:1n en nuestr.t escuela. 
Ya que tengo oportu~idad de cola,, 
borar en una de las mejotes publica -
nes espíritas que han visto la luz e·n 
Puerto-Rico, quiero rct~rirle al~.-> de 
mis luchas por la ~ausa qne U d. de, 
fi.ende, como prueba de · rl)Í amor p->r · 
la doctrina que tan denostada ha sido 
por unos cua~tos críticoj desalm 1do9. 1 
. En el año 1197, tecundado r,# un 
~ hermano en creencias'. fundé "El 
P.rogreso: ~ periódico que se sostuvq 
do~ años con grandes sacrificios. Era 
aquella una época dé pruebas, pues 'el 
caciquismo colonial imperaba en .to-
das las esteras sociales. El despotis-
mo clerical, tenia cons antem•nte Je. 
vantada la terrible espada de Damo-
éles. Lanzar ái la faz· del mancfu una 
idea nueva en materia t•liJiosa, ,,a•· 
una osadfa que facilmellte podfa pa-
garse con·ana ~prisión 6 una sai/lla _IX· • • 
cúm11,nión. Decirle á,101 pueblos qu~ ' 
la libertad de pensar era · ua derecho · 
natural inalienable, con1tit11{a un cr{ -
men solo redimible con una retracta-
ción forzada 6 _una persec11ci611 HlUÍ· 
da de horribles consecuep~i•• 
. Al iniciar aq11ella catnp'afta· y.:, n • 
bía cuanto ib, á luchar COII la-sutpi• 
, cacia .y encona mala (~ del jeiuitis. ' 
me, reinante. ··IÍembar¡o, anim\do .' 
por b fé en los ¡randes ideale1 · que. . 
• mi. ahna acariciaba. me lanzl con eo • 
t~•mo al ca ~- U na y otra 
an,nitl i la 'stórica B1beL 
¡áy.t quella, mohs iracaítica levanta 
qr bQW NClllar . del (uatismo 
iao -Y w co1u11o~da p& 
mis eriiptÍj~,. se ntcesitaba ·el brazo 
¡nSteote--de ~Un' Vfctbr Hago, dé un 
Pezzani 6. de un León Denfs. M1 ar· · . 
. · dim1~Dlo. era'_graode como gránde es 
_Ji : idea en cuyo nombre libraba t~n 
hoort>aa camp,afia, ·más mis fuer,as dé-
:_b~ ,coMpar~das · CQn las que .debían 
e.mpl~arse par.a su der.rumbam1ento. 
. -
- · V~. 'Señora, cobsidero l~s partidos 
lieli¡ios~s. ' como -· una obra derribada 
éle los distinto-s _grados de civilización 
, po.-que ha pasado l a raza humana. 
· Caqa religión marca una de . rns f!lces 
·y demuestr~ la altura en que estuvo 
.~olpcada. ' 'EJ Brahmahismo con sus 
Pitre r y sus misterios, n9s dice clara. -
R--menle - lo tenebroso que sería el a • 
biente en-que se -movían aqúellas ge• 
. · nerifónes sometidas á la tir:inía de 
:fi s-sacerdotes. Los pueblos eran pa 
,ti~~; a.rrastrándos ·e humildemente ~ 
ló~_piés ~~ los Señores. El Pag:rnis -
. mo también acusa un -estado de civi -
lización muy ~}?séuto y enmarañado. 
~ ,a or~ci.<)n á 101 ídolos y á las plan 
tas,déD!UCStran-euan ignorantes vivían 
los hc,mbrcs acerca de su grandeza 
m01al_. El Cristianismo foé una obra ' 
dep ur~da, UD vo 'úmen corregido ma-
:ravJllosamente p .or Jesús. Sinembar 
:-go, a~n .quedaQan ,cn él-álgunas erra-
. lé\5-'p~r correg ir, ... y.· en la actualidad, 
-se ~ftá ,tr.ab~japdo en ellas. 
' / . -. 
El C_ristia'nísmo, .-indiscutiblc~ente, 
"eiialó_ un gran jaló .o c·n Ja. historia de 
.r ~~vilización humaga . Aqu~lla 
1ira es 1:1na ~lta.~oin:epci6n del espí-
tu hu~no , ·\legado á· ,.un período de 
egé~eración. · . .. · : . 
·t:a polínca _ -~eflmper .io Rpmano, I 
e tanto :te ~ror 1·había llegado á in . 
ndir ' en,lJ•s ··naciones fu'é, empero 
olizadá por ·J~ -aliéia de eó ·osta~ 
'·~ 1 I' l 
• , 9u1~n so o..._ re~e~Jía -~a var su 
~ rto de-las garra.s _dc,l tirano Ma-
. i;lo. , . 
~ . 
con Con tantin} t &ajo. 4:omo ~se 
cuen<:ia, una ñueva tendencia al cris-
tianismo que yi era una secta . intole- · ' 
rante, pues lo convirtió eil µn p_artido . · 
perseguidor ,. De eso se derib6 .un 
. gran · cambio · en el órden reliiíoso. 
El Papado vino á ser una serie de re• 
yes temporales s_in solución de conti- • 
nuidad , • . 
A esa taz decadente del Cristiaoi5• 
mo le siguió el gran movirniento ñlo-
sófi o contemporáneo. U na ola gi-
gantesca, á anera .ie avalancha des 
tru,;túra, se éstcndió en el campo reli 
gioso arra ando doctrinas vetustai • y 
abriendo ancho campo á la lib re in-
•estiga ·~ión. 
Yo, como toc!os los; que simpatizan 
con las ideas nuevas, me coloqué al 
lado de la doctrina m'ás avanzada 
porqu ·e reph~senta todos los , ideales 
y a ;piraciones superiores á un p11rve 
ri1r remoto, trasunto de felicidades 
desconocidas. 
Voy, Señora, á termin:ir · esta ·epís• 
tola que se hace algo extensa. Ella 
será el pr¿)ogo, tal ~ez; de uña série 
de artículos que pienso enviár1e á fin 
de que los publiqce cuando tenga 
C\portunidad . 
Me suscribo de lJ d su má5. fi~l aj. 
mirador y la felicito por la té con qu~ 
· habeis vel1ido sosteniendo un órga.no 
dedicado i á la propaganda dd E-;pi-
. . \ ' 
rtttsmo. , 
1 
Rooo LFo LO'PEZ SoTo. r . ·· • 




En el aº •~iversario ele su cle11enoa.rnaci6n,. 
/ 
Pos ai'ios más de au3encia. 
C~do el cielo te acojió • en su se-
no, ~ estremecimiento de nuestras 
almas , fué largo como una noche de 
dolor. 
Temil'l'OS tu desaparición C01'90 te-
men los hombrts la del ;,tr0 r~y. 
Eréis luz en el hogar. 
Hoy eres ángel en el , cielo. , ~ 
Desde las cumbre5 luminosas don . 
de te asientas se te vé como estrella 
luciendo en el azul de lo infinito. 
La al~grla percfbese en tus ojos 
que despiden fulguraciones. 
En tus labio,; juega una sonr;sa. 
La luz de tu ser invade aún el ho 
gar, que te vi6 nacer. _..:, 
! u nombre foé impreso con carac -
teres inmortales en el corazon de los 
que te aman. 
Por eso eres · viva. 
Por eso j~más morirás. 
. ~i la mansión donde reposas al 
abnrt~ las divi_n_as puert~s para que 
tomaras poses1on de tu asiento con-
qui~~ad~ ~n la lu.cha porel dolor y la 
des~rac1a fuera maccesible á la pene 
tr~c!~n d~ tus .almas queri~s, ento~ 
ces s1 que el ·dolor _ sería nuestra cons -
tante......_esperanza. º 
Pe~o Dios, bueno y misericordioso 
permtt~, que aquí en lo íntimo de los 
,corazones que te quieren exista com · 
. . u 
1 ' u_nos OJOS · que siell}pre t_e ven, y te 
sienten y por esp .ven también tu feli 
ciclad r..adiante. · 
l Q&ie. el progreso etérno sea 1~ re-
compensa j ~u e~fritu, ·g~ande y fuer-
.te en .. el dolor 1 · ' • 
. . 
En Mayo próximo pas.rdo, publiea 
mos en'!El Aguilade P. Ric(lf'periódi 
co ~e esta localidad.un artícu1';,, dedi• 
· cado á Mr.Jaime G. Woods á tn ·Ífe 
" q_u~ se d_ignase decirnos qué es C?~'pi-
r:ttsmo, persuadida de que el misio . 
nero Presbiteriano conocería á fdndo . 
esa doct~ina, .' cuando ·en su .P.~queñµ ,{ ·. 
vocero, mtitulado "La buená. volil'l ·~ · 
ta?,•: · dice: que ''el espirvti~ta p~r-a ser· 
c~1.st_1_ano debe d_e renJ~nciar á su espi . 
r1t1smo." · . ) . 
~ nos ha extrañado que habiendo , 
ten~do el gusto de.remitirle la p~li- · . 
cac16n en que le mterrogábam~ lo 
q e tanto nos interesaba saber ·ha}"ª 
dado la calla 'da por respuesta, conti-
nuando en la prensa, pretendiendo ' 
demostrar de cna manera embozada 
que el espiritismo es perni ioso. 
A~ manifestar públicamente qu~ :,. 
una idea es mala no basta decirlo es · 
. . ' . 
prectso probarlo. _ 
H_ágalo U d. así y entonce _s nos -con-
venc~remos de u' veracidad; de lo · 
contrario U d. no ignora á 'lo que se 
expone. , ' . 
Tenga la boudad de deci'r sin am 
ba;es ni rodeos cual-"es falverdadera" 
ca_u~a de que s~cerd~lies cat8licol -y; 
mtmstros protestantes se opaoen , i 1 
proeagación del e~piritismo. · . . 
D~gan porque temen que is~ <iifon~ 
da dicho credo en la h11.uw.u1i~d. · 
PerknP.cemos á esta ·mora · ·~aétora . 
\escttd;a y sa~em<!>S p~rfeota~ente que ,·. 
c:~la no tem~ á las r~hgton~s • poaiti "ª' . 
nt prete.0de contra11iar iu,s1 ·evoJ úcio-
nes, ctué son,: en -el ~-"e!fente,' bastante 
l;~ta5; pues , ;odae h~n . d1c:ll'o ya so 
· ultima palaora ·y C0'mo noen~ftan n 
da . l'lQevo, poco.1'Prosé}ltc, Jt:;s resePV ; 
el porremr. , · ·. 
p~UICl,~ · • e -e:;tabl~ci l<i el g-o. (. 
ieroo · A,riiericar:iv,. cll ~ta hermos:i 
J!-1 , los rcprestartantes del Rorqanis · 
_m_o •}tácaban de' una man~ ;a despi~-
dada á lós prot .est a ntes -recieo llega• 
dós ~"º el obje~o de consa grarse á la 
próg<!~ ción del prote stantismo Y. es• 
nb1mn ~ ~rios á-rtículv s én •·El lm-
a-r iál_" qe Ma f a.!;!Üez, lo mismo que -
1: 'f<, l~tó que ·~it ·lai:nos •·Refutac ión 
al V ,can Capitular, " hacié 'ndolo cir-
" ular · vatis, ,eñ que ddend:amos a 
le -= protesta ks. . . · 
· L.o que justdi t:a que nó somos pa r - ... 
tida, tol> .de la intoler:anc ia ni de los 
, ;clic~~ r.digioso s; pues éstos nunca tie-
,:,. n ¡u::.t,fic~ción posible y siempre !>e 
_,, mu ·t,t-ra me::.qt.:indad de alma al de'· 
clararl9s .' 
. l~cmos que todas las escuelas re 
.)i}?ipll ., tienen ,,,el deber de huscar pró 
·~ é iüvs ~ _fin de conquistarse mayores 
adepto~; . pero respetando siempre á 
les que .no piensan ' como ellas si de-
. ::.eean ser respetadas. 
. Marc;ha·n90 así llenarían cumpliJa• 
)n\:nte ~u sacratísima misión, acabán 
dos~ la ·detestab}e i.ntolerancia que 
i:íntas Ugrimas y -sa~gre á hecho de-
rramar ·en distintas naciones . 
. E$ ~uy cierto ·que : J esucriito en car 
gó, ·á sus • apostóles _que propagasen 
P' r tc,das .partes.la buena nueva 6 sea 
el ~vangeliQ, .agregando no st.~ obsti-
p:3s.eri ~O ' . _brir 'los oj·os á lc1s gentes q. 
e gozan _ep tenerlos cerrados; de cu -
a cose.fianza se .deduce que los pue-
fos qu~' demuestran . resisten ·cia al 
ristianismo no se , trate de · mpo-
fle J;l idea bajo ning~n 9oncepto; ·· 
c.e.s ca4a concieócia es .li~re de ad -
.iiir.. el cr~do que más s6 adapte á 
us ~cntimientos, lo m1~mo que recha 
·la doctrina que no le gúste. 
i ta,cjos los hombres que predican 
~mbre · ·de 'J elÚs ri;cordaran esa 
uemi•ima insinuación deLMaes-
ti•l1ria-pl•S fr;aternidad en el inun. 
y no se cometerían ~ás terribles 
~sti~i~s de ir •i ·énsitñaR erEy~ngé __ 
lio á naciones donJ~ n se ha lláma- 1 
, do J· p~ra · después . cob rar tuertes io-
degnisaciones c~ando el pue!>l<;> ite 
niega á obetlecer la voz del Mtntstro 
extranjero, dando lugar á sangrientos 
dramas. -
Los primeros Ap ~stoles rlel Cris - · 
tia ·nismo fueron todos sacrificados y 
nadie reélam6 por ellos indegnisa -
ción alguna . 
¿ El evangelio autoriu tal ventaja? 
¿Los · ministros . actuales no dicen 
que im tan á sus anteccJores? . 
Si es en r alidad su únic o interé-. 
difundir el Cristianism o ¿por que no 
se resignan á ser mártires con la ab · 
ne~ió 'n de los primeros? , · 
Todos los pueblos admiten :1a ·exis 
tenc;ia de .Dios y tienen una .doctrioa . 
basada. más 6 menos, en la moral, tan 
digna Gomo puede ser b cristian~ ó 
cualquiera otra de las conocidas. 
Por lo tanto,si se vá á i:iacion.es que 
.no es la nuestra á predicar · sin ser so- -
licitado nos parece que el ministro 
debe resignarse á sopo rtar cuanto Je 
suceda en suelo extranjero, ·y-de ese 
mqdo demostrarí;;l la elevación de sus 
ideas y su abnegación y hul\11ldad, 
pudiendo hacerse aceptable por esa 
manera de enseñar. 
•. Porque á nadie le gu,_sta que se le 
venga á enseñar con tenacidad lo que 
aquel tiene ~orno una verdad. 
Desde ~ue h:iy moralidad en u¡;i 
credo reJig¡o-:50 no puede este ser sal-
vaje, por más que sea menos elocuen 
te que el que nosotros sustentamos. 
Síganse los preceptQs c!el 'Redentor -
y todos ,habremos cumpfülo con nues 
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Está ·en tr~mit~s. una dé Coamo; 
y se n~s ha as~~urado que la que en · 
esta . ciudad ·dirige nuestra hermana · 
Srta. Pastor; s,olfo:tará en breve ser 
tncorpouaa. . . ,, ' 
Recordamo s á nuestros hermanos 
tanto de · ta localid-Bd co.mo friera de 
ella, que l_a Federación la forman ias 
~ocieáades incorpora.das, / las cuale s! 
son . sus únic~ socios · y ~~oto m'ás 
n utnd,;1 y robusta será cuantas ·sean 
1 s sociedades que se incorporen. J . 
Sabemos que Aguadilla, Moca, 
Añasco, Isa bel a, San Sebastiao., Pon 
e y·otras y otras poblaciones de la l 
isla, ~cu~ntan con sociedades . organi-
zadas y hácese' extraño que hasta 
ahora sean tres las incorporadas ·y " 
d?s . en vfas _de entrar en la Fedfti· ' 
c16n : · · 
Sirva esta ·como un llarrtamiento éx 
presi vo· y fraternal para los hermanos . 
que aün no han presentado sus solick 
tudes <;le incorporaci6n. / J 
..... 
l Progresa l homnfe 1. 
V 
Todo revela que la esp,..cie hurtu-
na,, es--pl'og~siva p ..)r naturalefª· Si · 
nos remontamos á las lejanas edaJes · 
de la - historia, cuándo apenas en el 
1t1undo • st! cono ,cí~n ning:.1-rÍa ele tas 
,. maraviJlas de lá industria .y del -"arte 
d i • , l . -mo erno, enco(!ttamos ya ~eña-~s evt 
dente-s -.de: progr:eso embrionario que 
en la continu~ci6n dc,los tiempos se ha 
venido desaA"oUatido paulatinamente. 
Los primitivos l>ueblos de la tierra · 
erall'. liordas nómadas que se asaeta · 
ron ·DH1~a,.:b3cer- ' nte á los innurnera• 
' . 
bl s obstá~foc. que.de ri>,i i s pártes --· 
!te /al~a.Qap, e~ca' CP . tr~r('e ·tar ;~u-,inar-
·~ L 1¡. . " I .. ~ ► ~'ª· ,• 1· ~ • .:r. • 
•A m~clif,fa que fueron adquiriendo 
ef p~rit:~.da y su razón se .dépuraba · 
w el céisol dé incesantes luchas, . de 
grándes .;6-.atid.as. c,0n Jas despíadadas 
· fuerzas de Ja inclemente .'naturaleza, 
< ei horizonte de la inteligencia se- des-
:;f>ejctb? ha-~ta que al fio entrevió los 
· fulg(,rt!s dd magnífico sol del pro-
~h~sv . . 
. El progreso sal u :ta al hombre y le 
b~ind;i cGn sus rayos luminosos, la 
·má~· l-t~blime . de - las esperanzas,. el 
,má; ~tande ' de los medio._ posibles 
, ·µi1fa da.- . garantfa solida de su,-liber-
ta .t~. · . _ 
-~ adelante fa tiranía se vería tor• 
· ·za<ia batirse· .en retirada, porque la 
acc~6n de esa potente fuerza que im · 
pulsa al sér consciente, tomando pose 
· · ción de la inteligencia humana, le , ha -
. · 'ría pna guerra sin tregua. 
· Es'condición inherente al hombre, 
)a tendencia á perfeccionarse: Todo 
prp¡:;ende á ~ascender en la escala del 
. progreso, porq~e es la caracterÍ:,tica 
·' ,en el s~r. Lo. mismo el .sa!vaje que 
· · ·que ocupa ' los superiores peldaños 
dé- fa huo,anidad. deben ín:irchar 
. -arr.c1strados · po_r esa fuerza sobera • 
na . . · 
. La . ley 'dd prog-r·eso . ·está uni ver -
, almcnte recooocída como la única ·á 
Ja cual jamá's podrá sustraerse el 
J hombre, por mis ·que •en su ignoran-
cia t~ate de permanecer como · l~s os-
• tras . . en •Su .ca~co~ Constantement~ . 
' ,amo.a evolucionam:lo en persec .ución 
d~ un ideali qué:ae re~ej:i e~ todas las 
con~iencias ;y· al ~q~e lJegaremos der-
ué~ de hiili_er, pasado por tgdos los 
broios ~ óos .,propor:~ion~n. nue ·s. 
i ' s propiqs . a~ths. • . · , ·. · 
. ' $ , J1. Lolt ·z ~5':ri-o 
Moca, .1903 •. , ··. · ·. -
·. ; 
~· 
El Domingo, cinco del corriente, Y. 
en ·10s Salones del "Coliseo Derke, 
de esta Ciudad, llevó á efecto ·~t Grn 
po '' tlni·on Espiritúta''un ll!e~ttng ~~ 
propaganda, que seguramente dara 
· sus frutos bienhechores, por la trai · 
cendencia é import;incia del misrn 'l • 
así como µor la select.1 y num ~roc;a 
concur _rencia que asistio á tan her-
moso· acto. 
Dió principio el meeting-, 
1 
con un:i 
sinfonía ejt'!cutada por la orquesta que 
dirije 'el compet~nte ~rofesor don J ~ 
lian Villodas. Concluid.a ésta, abrio 
el torrnec, la distinguida é ilustra da 
Presidenta del '•Grupo,"Señorita D.> 
lorc:.s Monte;, con una per,oración 
doctrinaria filosófica, en la que nos 
expuso magistralmente, el r~lieve . 
que el ,concierto social del U nt~e~~o 
alcanza hoy día la Lendita Relt~10.n 
Espiritista, concluyendo su conc,en• 
zudó discurso, . con estas hermo~as fra 
ses: "¡ Hacia Dios, por el amor y la 
ciencia!" U na salva atronadora de 
merecidos apl~usos, coronó la mt!r1to 
ria labor; de aquella paladina incan-
sable de . la füosotía espirita. 
Considewándonos pequeños, para 
poder juz¡{ar debidamente la tésis 
desarrollada por la Srta. Montes nos 
abstenemos en absoluto de é lo, con• 
tentándonos con e·nviarle nuestra más 
sincera telicitación. Sigui6lc en el 
. uso de .la palabra el jóven don Alber 
to Gaicia qui.e~ sencilla,perq elo.cu~n 
tement~o .s (!ernestr6, en .compen- · 
-diosas piñc~ladas, la existencia y re.en 
carnaci'ón "de lo~ es~íritus. l_i'u·é ·muy 
· aplaudido. Cqnfau~ eá el curso ~e 
la erator.ia. el caballero don José- -a !r 
n:tlc, exponiendo , al alcince de ~us 
ideas, su · opini(>¡~ ~l'opa~anJist , so-
' . 
~ 
. bre las .diferentes- · conclu!tiones en 
- que descansa la Doctrina Espiritista. 
Recibió numerosos aplau ·sos Suce 
di61e el · jó-veb don M!lnuel V.erges ; 
· quien en el mismo tema, aunque en 
,.. • distinta tésis, nos ley.6 u·n -bien escri . 
to disrur!º• por lo que mereei6 1~ 
ap:-opaci6n general. Al terminir este 
S r. su discurso, tocóle entónces 
e) turno a~ ilustrado j6ven don Anto 
nio (( ebrón Gomez quien con )a elo-
cuencia que le caracteriza , nos dt-jó 
qir una de sus más hermosas oracio-
nes . Conccíamos á Lebrón, como 
orador politico, é_ igl}orábam~s el al· 
-~nce de sus conocimientos en . mate· 
ria d~ filosofía religiosa. Asi fué r ./ 
que al deleitarnos anoche con los bri• 
fü\ntes conceptos de su oratoria cspí-
rita, una vez más le rend 'imos el tribu 
to que en su calidad de jóven estudio 
so se merece, impresionandonos gra -
tamente. Fué -calurosamente ovasio 
nado. Secundó al Sr. Lebrón el jó-
ven no menos ilustrado don J,u·l'fó' Lo-
. ¡:ez, quien con esa energfa inqucbran. 
table, propia de) hombre que tLene: 
una id~a exacta, y una convicción ín 
tima de la pureza de la doctrina de 
que se .ha .hecho fervientf' partidario, 
nos hizo un sensato y sentlmentalista 
discurso, concluyehdo por aconsejar 
al auditorio, -estudiara , la doctrina del 
Espiritismo para que uña vez pos·eció 
nado de la sana moral, que él,ta en • 
/ cierra, desap;1recieran las contienda •s 
de hermanos contra hermanos, ahu -
yeutando de la sbc·edad, bs intrigas 
y el oaio; la traición y' la calumnia, 
, funcstfsimas pl.agas,hijas del materia 
lismo y ?el apasionc1miento crimin •al, 
.ge -,...Hl munoo d~ obsecados. , Un 
aplauso . anánimc, acoji6 sus ú:tih\'as 
fa:ascs. $igui6 á -éste distinguido jó-
ven, el _prestigioso 'é ilu~trado caballe 
rp don Rosen do River~ ' Perez, dlndo 
lea á un , discur-so ·sensacional. 
. do y aplaudido. U~ -~ez 
St .R • ~ Per~h iz~ 
... l 
uso ~-~amen .te- de, la pafabr._á, et ,St, 
Lcl>rón Gomez. ' exporuenJo algu,-_ 
con_ idera?ion·es muy lógicas so~r~ 1 
' mu1er. Cerrando el acto la apreciable 
presidenta- Sta. Montes, quien alg 
emocionada por el éxito halaz:d 1r, .... 
que á esfuerzÓs -del "Gru~ ." u ·1~i,;n 
Espiritista, "habían alca nudo en ,aq~e -
lla noch ·e de imperec.e '.'!era recor b-
ción, ~i(> las gracias al p6Jblico, termi . 
nando con un ": Hasta otra!"... . . . ~ 
UN. DETALLE:-Cuando t~r.,ni-
nó su discurso el Sr, Alberto · G fr ~ 
cía, el respetable caballero, d1,n 6:¡.1-
genio V alesti ,er, ' ·desde el at.1 Jitcrio, -· 
pidió perm _isoá !a Dir~ctora Jel : 'G~_u 
po," para hacer una pt"queña pre¡{Un• .. 
ta. Concedido el permiso solic1t,1 Jo, se 
' f presentó en el palenque, _dispaes;_w, á .. 
contP.'itarla, la _digna PresidentalKú. 
Montes . 
\. El Sr . Va!estier: -Deseo me dig-a, si. 
puede subsis~ir el cuerpo de .un tndj . 
) viduo, . faltándote el aire y la ~an~re; , . 
· pues yo creo que estos d 'os elementos 
son los imicos componentes que le dan 
vida á la materia.-La Sta. M·ontes: . 
Para poderle cont~star categ6ricameo 
te, .~spero me diga, si cree que las - ' 
emanaciones del cerebro, 6 manifesta · 
don .es de la inteligencia del Sér pen ~ 
san te, pueden ser producfo · de · ta san- ' , 
gre ... Como contest.1ra algoconfu, 1>, • .· 
y •el público aplaudiera con estrépi . 
to la contestación de · la Sta. Montes,el 
Sr. V alestier, suspendió su pregunta 
po'r aquellos momentqs, solicitando ; ··. 
una conterenciá con la .Sta. r ontes · . 
para otro día, y cQnc~didale por éJta, 
dió las grJcias, suplicando1e .dispen• · 
~ára si hdbía \nterru~piJo . el ór• 
~en . 
. Concluirnos. puei;, atentan Jo á 103 ' 
i.niciadore3 g~ aqu-,l -her,n.~so acto · 
prosigan .... cn su la~r rege9aJ ra Y. · 
proiresista. - . , . 
. s,n i~ndo , Oú . P-':\lr ~di ~poner a~ es-
, patjq suñ.ci-ente para poJer juz;(.1 
reme .~JQ• . ÍiCU'":9('~ aU~ pr . 
PUERTO ·RICO 
. 
-<·~ ~plico á -todos los espiriti~tas 
/e <e~ta ciudad St- sirvan concurrir el 
_ Sá ba·do I 8 del actual á las 8 de la no 
, • h~·a_l local de) •·•Centro Esperanz,l'', 
· ·~1r1~1do-por ,Doña Agustina Gu_f(ain, 
-con el objeto de tomar acuerdos ten-
dentes _á I levar -·á · la práctica los ftnes 
. ben~ficos - de nuestra doctrina, tanto 
COQlO lo permitan las circunstancias 
a1:tuales. · 
.M,-'ayaguez, .-) uHo· 7 de 1903. 
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. Es extraordinario · -el Ca¡So· de Enrr-
que Longm~n en -.~µml_llerville. i 
. ~roduce este •hilmbre en cualquier 
p~rsona que lo ~~ ·un ~hoque el~-
~rtco~ Hacf' "t(es\ños, ·iltran ~~ 
c~,rttza de . up· . rQble re .".~ .. Ylll"i! 
-rayo )' . 'cJe-d~ 't.n~.nc:·-·, .. _......., 
de la rara ' -condn:i6n de tra-.mitir uñ;t 
corriente · eléctrica i C'1alquier=t per'sp .. 
na 6 cuerpQ .conductor que entre en · 
,contacto con .él. Si · en los día~ qe 
~ · tormenta p~s~ la hoja de un cuchill ~ 
· por . entre los <;ledos, carga , ta_nto él 
acero de- electricidad que .después le 
es fácil levantar grande:, _ pe-.os con 
él. . 
Las moscas jue se posan ea cual-
quier parte de S' cuerpo mueren ins-
tantáne~•mente y c:.11ando se encierra 
en una ·habitación obscura su, ojo-i 
brillan como luz ·incandescente . 
Cuando hay tormenta hasta se ha-
. ce peligroso ~proximarse á Long -n-rn. 
Por otra parte él dice que ni:lda sien 
te y que lo único que teme! es u,1a 




EL, MATERIALISTA· DR.· SERGI· 
-!. ---e::::~➔-~-
Ef Dr. ·sergi, conocid.J materialista 
itc1liano escribió una obra titulada 
.fl.ni·m·i"s'mo y Esp-/ri"tt"smo p.ira , refutar 
los argumentos que Asakof aduda 
en favor del espiritismo en otro escri-
to con el mismo título· . El Doctor · 
Povto de 1a universidad de Génova, . 
d6stn:ye por completo los argumento .s 
de Sergi en artículos publicados en ' 
ia revi~ta espírita "L1Jce é O.nbr;i'' 
de Miláo • ...--
Los . hombres ae ciencia buscan la 
luz,· y por eso el espiritismp, con p~. ' 
~ qu~ños iq.térvaloc; d~ tiempo, •~iempra' ' -
' ·r~9obla sus fila~. 
